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Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej 
haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška 
konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť tvoria priečne oblúkové väzby 
uložené na betónových blokoch pomocou čapov. Oblúky sú riešené ako priehradové 
s osovou vzdialenosťou 6,0 m. Priestorovú tuhosť zaisťujú väznice, pozdĺžne a priečne 
stužidlá. Štítové steny sú tvorené kĺbovo uloženými stĺpmi a paždíkmi. Hlavné nosné 
prvky sú z ocele triedy S355JR+AR. Strešné a stenové opláštenie je navrhnuté zo 
sendvičových panelov.   
KLÍČOVÁ SLOVA  
Oceľová konštrukcia, tenisová hala, oblúkový väzník, priehradový oblúk, teória II. rádu, 
globálna analýza, statické posúdenie, čapový spoj 
ABSTRACT  
The aim of this work is structural assessment of the steel construction of tennis hall. The 
ground plan dimensions of this hall, located in Brno, are 66,0 x 42,0 m. The height of 
the structure above the ground is 13,539 m. The load-bearing structure consists of 
arched truss girders, which are anchored to concrete panels using pins. The distance 
between the arched truss girders is 6,0 m. The spatial rigidity of the structure is 
enshured with purlins and bracings. Front walls consists of columns and girts. The 
structure elements are made of steel class S235JR+AR. Wall and roof cladding consists of 
sandwich panels. 
KEYWORDS  
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 Obsahom bakalárskej práce bolo navrhnúť nosnú konštrukciu oceľovej tenisovej 
haly, ktorá sa nachádza v Brne. Hala má pôdorysné rozmery 33,0 x 42,0 m. 
 Hlavným nosným prvkom navrhnutej konštrukcie sú oblúkové priečne väzby po 
osových vzdialenostiach 6,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Oblúky sú 
uložené kĺbovo na betónových blokoch vysokých 1,6 m. Vzopätie oblúku je 11,120 m. 
Maximálna svetlá výška v hale je 11,669 m a sú dodržané minimálne pôdorysné a 
výškové rozmery tenisového kurtu vyplývajúce z pravidiel hry. 
 Štítové steny sú tvorené stĺpmi a paždíkmi, ktoré nesú obvodový stenový plášť. 
Stenový a takisto aj strešný plášť bude prevedený zo sendvičových panelov Kingspan. 
 V hale sa nachádza vstupná hala, recepcia, hygienické a športové zázemie, 
kuchynka a skladové miestnosti. Športové zázemie je tvorené 3 tenisovými kurtmi, 
ktoré sa dajú využiť aj na hru bedminton. 
 Zrovnávacia rovina bude v úrovni podlahy 0,000m = 210,000 m n. m. Bpv, 
+0,150 m nad priľahlým upraveným terénom.  
2. POUŽITÉ NORMATÍVNE DOKUMENTY 
ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy,  
   vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení - zatížení sněhem. 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení - zatížení větrem. 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a  
   pravidla pro pozemní stavby. 
ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-8: Navrhování styčníků. 
ČSN EN 1993-1-10 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-10: Houževnatost  
   materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou. 
ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 2: Ocelové mosty. 
3. MATERIÁL 
 Hlavné nosné prvky sú z konštrukčnej oceli S355JR+AR. Skrutkové spoje sú z 
oceli pevnostnej triedy 6.8 a kotevné šróby z ocele pevnosti 8.8. Čapové spoje sú z oceli 





Vlastná tiaž oceľovej konštrukcie: Automaticky spočítané programom Dlubal RFEM. 
Vlastná tiaž opláštenia:  Strešný panel - gk = 0,1235 kN/m2 
     Stenový panel - gk = 0,1328 kN/m
2 
Ostatné stále zaťaženie:  Zaťaženie od vzduchotechniky a osvetlenia -  
     predpoklad gk = 0,2 kN/m
2 
Zaťaženie snehom:   Snehová oblasť II.  
     Charakteristická hodnota zaťaženia snehom: sk =  
     1,0 kN/m2   
Zaťaženie vetrom:   Veterná oblasť II, kategória terénu II.  
     Základná rýchlosť vetra vb,0 = 25 m/s  
     Maximálny dynamický tlak qp(z) = 1,0 kN/m
2
  
Užitné zaťaženie na streche:  Zaťaženie z kategórie H - qk = 0,75 kN/m
2   
5. VÝPOČET A STATICKÉ RIEŠENIE 
 Priestorový model konštrukcie bol vytvorený v rograme Dlubal RFEM. 
V programe boli takisto automaticky vytvorené kombinácie zaťaženia a spočítané 
vnútorné sily. Výpočet bol vykonaný pomocou teórie II. rádu. Prvky sú posúdené ručne, 
poprípade pomocou programu Microsoft Excel. Pre návrh kotvenia priečnej väzby a 
stĺpov bol použitý program od firmy Fischer - C-FIX. 
6. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
- Oblúk: 
 Oblúkový väzník je riešený ako priehradový, tvorený horným a dolným 
pásom, diagonálami a zvislicami v miestach pozdĺžnych stužidiel. Všetky profily sú z 
trubiek s minimálnou hrúbkou 5 mm. Vzopätie oblúku je 11,120 m a výška 
priehradoviny 1,80 m. 
 Horný pás a dolný pás sú navrhnuté z trubiek z prierezov s rovnakým 
priemerom, no hrúbku majú rozdielnu. Horný pás je z profilu TR 139,7x5 a dolný z   
TR 139,7x 8. Horný a dolný pás sú na koncoch spojené pomocou styčníkového plechu a 
uložené na betónové bloky pomocou čapového spoja o priemere 50 mm. Čapový spoj je 
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s pätnými plechmi umiestnenými na betónových blokoch spojený plne prevareným 
tupým zvarom tvaru "pol V".  
 Diagonály sú navrhnuté z prierezu TR 60,3x5 a všetky majú rovnakú 
dĺžku 2,319 m. Sú umiestnené na väzníku pod uhlom 50°.  
 Zvislice prierezu TR 76,1x5 sa nachádzajú len v miestach pozdĺžnych 
stužidiel a ich dĺžka je 1,8 m. 
 Oblúk je rozdelený na päť montážnych dielov z dôvodu prepravy. 
Maximálne rozmery montážneho dielca sú 10,617 x 2,303 m. Montážne diely budú 
spojené pomocou plne prevarených tupých zvarov tvaru "pol V". 
- Väznice: 
 Prierez väzníc je TR 4HR 100x6,3 mm. Väznice sú kĺbovo pripojené k 
hornému pásu oblúka pomocou styčníkového plechu, drážkového zvaru a šróbov 4 x 
M16, 6.8. Väznice sú dlhé 6,0 m. Dĺžka oblúka medzi jednotlivými väznicami je    
3,031 m. 
- Pozdĺžne stužidlo: 
 Pozdĺžne stužidlo je priehradové, tvorené diagonálami a dolným pásom. 
Horný pás tvorí väznica. V konštrukcii sa nachádza celkovo 9 radov pozdĺžnych 
stužidiel. Dolný pás je z profilu TR 88,9x6,3 a je dĺžky 6,0 m.  Diagonály sú z profilu 
TR 88,9x6 dĺžky 6,276 m. Horný aj dolný pás budú k väzníku pripojené pomocou 
šróbového spoja. Na konce prútov budú privarené čelné plechy, na ktoré bude tupým 
plne prevareným zvarom tvaru "pol V" pripevnená dvojica styčníkových plechov. Tie 
budú zošróbované so styčníkovým plechom privareným kútovým zvarom k pásom 
väzníka. Budú použité šróby 2 x M16, 6.8. 
- Priečne strešné stužidlo: 
 Priečne strešné stužidlo je riešené ako ťahový prút z kruhovej tyče 
priemeru KR 25. Zaisťuje stabilitu celej konštrukcie v pozdĺžnom smere. Je navrhnuté 
symetricky v štyroch radách na krajoch a v strede rozpätia. 
- Stĺpy:  
 Stĺpy sa nachádzajú v čelných stenách o rôznych výškach v závislosti 
umiestnenia v priečnom reze. Najvyšší stĺp má dĺžku 11,847 m, takže nie je potreba ho 
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deliť na montážne celky kvôli preprave na stavbu. Je navrhnutý prierez HEB 300. Stĺpy 
sú na oboch koncoch kĺbovo pripojené.  
- Paždíky: 
 Paždíky sú navrhnuté z profilu KR 4HR 100x8 z dôvodu redukcie 
nadmerných priehybov. Sú kĺbovo pripojené na stĺpy a nesú stenový plášť. 
- Stenové stužidlo: 
 Stenové stužidlá sú dĺžky 7,469 m sú z prierezu 101,6x5 m. Skracujú 
vzpernú dĺžku stĺpov kolmo k osi z. 
- Strešný a stenový plášť: 
 Strešný aj stenový plášť je navrhnutý zo sendvičových panelov 
Kingspan. Strešný je z panelov KINGSPAN TOP-DEK hrúbky 130 mm, ktoré sú 
vhodné pre oblúkové strechy. Stenový z panelov KINGSPAN KS1150 NF hrúbky 120 
mm kladených vertikálne na paždíky. 
- Kotvenie: 
 Vzhľadom k lokalite, v ktorej bude stavba umiestnená je uloženie 
konštrukcie na betónové bloky a pätky uvažované ako kĺbové neposuvné. Kotvenie je 
prevedené pomocou pätného plechu hrúbky 20 mm. Priečna väzba je kotvená pomocou 
štyroch kotevných šróbov 4 x M16, 8.8. Stĺpy sú kotvené pomocou dvoch šróbov 2 x 
M16, 8.8.  
 V oboch prípadoch je navrhnutá šmyková zarážka z profilu HEB 100, 
ktorá slúži na prenos šmykových síl. Šmyková zarážka je k pätnému plechu pripojená 
kútovým zvarom. 
7. VÝROBA A MONTÁŽNY POSTUP 
 Oblúk je rozdelený na päť montážnych dielov, ktoré budú v dielni zvlášť 
zvarené z horných a dolných pásov, diagonál a zvislíc. Takto budú spolu s ostatnými 
prvkami dovezené na stavbu. Diely budú spojené montážnymi tupými zvarmi s plným 
prevarením tvaru "pol V". Tie budú následne prebrúsené. Stĺpy budú dodané v celku s 
už privarenými pätnými plechmi a šmykovými zarážkami.  
 Montážny postup: 
1. Zhotovenie betónových základov 
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2.  Príprava kotvenia - do pätiek sa vyvŕtajú otvory pre kotevné šróby, ktoré sa následne 
osadia.  
3. Na distančné podložky osadíme stĺpy. Tie sa potom podlejú cementovou maltou a 
doladí sa poloha stĺpu.  
4. Vztýčenie väzníkov v stužidlovom poli a ich osadenie na betónové bloky s už 
zakotvenými spodnými časťami čapu. 
5. Následne budú osadené ďalšie väzníky. 
6. Pripojenie väzníc, stužidiel a paždíkov.  
7. Po zhotovení konštrukcie sa vykoná strešné a stenové opláštenie budovy. 
8. POVRCHOVÁ OCHRANA KONŠTRUKCIE 
 Všetky prvky budú opatrené nátermi v súlade s platnými normami. Bude 
použitý dvojitý antikorózny náter SikaCor Steel Protect VHS. Taktiež budú použité 
požiarne nátery, kvôli protipožiarnej ochrane.  
 9. ÚDRŽBA KONŠTRUKCIE 
 Konštrukcia musí byť po celú dobu životnosti riadne kontrolovaná 
odborne spôsobilou osobou. Túto kontrolu je nutné vykonávať minimálne raz za 5 
rokov. 





 Pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky postupy, príslušné zákonné 
vyhlášky a predpisy, najmä predpisy k BOZP. 
 Konštrukcia bola posúdená podľa ČSN EN 1993-1-1 Navrhování 
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